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Ethical Dilemmas in the Domestic Shortage of Cadaveric Donors from the Viewpoint of Value
ZHANG Yu －mei，MENG Xian － jun
( Faculty of Traditional Chinese Medicine，Medical college of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Organ transplantations have brought the hope of rebirth for patients whose organs have been dam-
aged，nevertheless，enormous contradictions of serious deficiency of cadaveric donors have been existing in reality
because of the traditional concept of " filial piety"，" love and respect one＇s elder brother" and other factors ． So，it
needs to dig the traditional values of common identity points，let the reasonable values keep up with the pace of the
times，make personal values and social values harmonious and unified，help to solve the problem of donor organs
shortage，and promote the development of medicine，safeguard human health．
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